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Os parasitoides de ovos fazem parte do complexo de inimigos naturais presentes
no ambiente e muitas especies sac utilizadas no controle biol6gico de pragas, como
as especies de Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae). Na regiao
amazonica e escasso 0 conhecimento e registro de himen6pteros parasitoides. 0
objetivo deste trabalho foi investigar a ocorrencia de parasitoides de ovos, com
enfase nas especies de Trichogramma em agroecossistemas e sistemas florestais
do estado de Roraima. As coletas de ovos de insetos hospedeiros foram aleat6rias
e qualitativas, buscando a maior diversidade de plantas em areas agrfcolas e
florestais. Foram coletados ovos e posturas de insetos em 31 especies vegetais,
pertencentes a 22 famflias botanicas, em oito municfpios do Estado. As especies
das famflias Crambidae e Noctuidae (Lepidoptera) foram as mais parasitadas. Em
Hemiptera foi obtido parasitismo em ovos de especimes de Cicadellidae,
Membracidae, Pentatomidae e outros Heteroptera. Insetos hospedeiros de
importancia economica como Anticarsia gemmatalis HObner, 1818, Diatraea sp.,
Helicoverpa zea (Boddie, 1850), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797)
apresentaram ovos ou posturas parasitadas. Dos 677 parasit6ides de ovos
coletados detectaram-se representantes de cinco generos: Burksiela De Santis
(Trichogrammatidae), Gonatocerus Nees (Mymaridae), Gryon Haliday (Scelionidae),
Telenomus Haliday (Scelionidae) e Trichogramma Westwood (Trichogrammatidae).
Os generos Telenomus e Trichogramma apresentaram 0 maior numero de registros
de parasitismo. Constatou-se a ocorrencia de Trichogramma bruni Nagaraja, 1983,
T lasaffei Pinto, 1999.
